




&r,t1•.•flelal Il.tllel:rlslo ·del consell. IIII1.ie/pill ,
�
. L'herolsme de la
nostra Marina de




i del nostre Exer-'
cit Popular.
RBDACCI6 I ADMINI8'J1RACI6
C.rr�r:.. de Bllr�elonll, lli - ,Tel�ron n.O 2M
NUMBRO SOLT: 30 cts.
SUBSCRIPCI0: 4�OO PBSSBTBS MBS.:ahte) dll1UDS 29 agGat ,t938. NUM.6St'ANYm
LaY!�I'!m�8�1.' com�r�. do �o�il��h�.�n�V8J�tnl·!'��ca�� d�n�!��.lo�!:a��!�
e� ev.ld�nc�a, Bn el comunlcat del dlssebte at )a nlt es donava compte- (ffi l'ne-
!f des tJUfmi per una Organltzacl6 jove­
role comportement de 121. trlpulaelo del destructor de Ie Republica cJose Luis! nlvola de Ja nostraclutat, Ioren co
Dlez», 112 qu�1 sort[ de L'Hsvre a bord d�ilquell valxell dlsposld�a Ier-lo 211'- lIocate en lloea molt centrlcs uns car
..
rlbar a un port d� 121 Republ(ca, a desgrat de lee dificultats, que aIxo represen-
tells anuncladora dels dlvcrsos..._ctes
tava,
'. celebrar, coea a la qual tenen un
Efcctlvamen!. S"bedors de le sortlde-del .JolSe Luis, Dlez» d'aquell 'POlt. perfecte drer. BI motiu d'aqueetes rat­
franc��, el gros de I'eequadra rebel, segurament eludede per algun valXell de lies es., pero, doldre'ns que l'IS
Ins­
�ue:r�a d'orfgen 'cdesconegut», l'eeperaven a l'entrsde de l'Bstrer, disposals: I crlpclcns d'equelles
telea trnguesslr,
els rebal8,1 els seus amlcs, que j'esmentada unltat nav:al no pogues Ijunter· ee t�nt graD quantltat
de faltes gramall-
01 gros de"l'esquadra republleana.
.' eels. ,
, Perc) ele H<?MBS del «Jose Luis Dlezs planteren care a un enemlc supe .. ,
No es pas aqutst l'tinlc cas; pero el
rlor en 16 propotcl� de deu a un, I lIur valentls, 1101' amor n Ia R�publfca i llnr
fet que equeeta vegada bagl esret una
dfst�eS&, trlomfll,de l'cnerniC.,
i va poder f.ondejar a Gibra.ltnr, on.
han ester 1'1- \ I organltsaclo
de 121 Ioventut 10 que ha-
.
butatrlomfelment, tal om lIur geeta merelx. Tenlm retere clee qUI a Anglaw gl lncorregut I,n equesfe falla,
fa que
terra, on �es coaes del mar tmpresslonen com en cap' altre pais, ba causnt
ens sapfga mes gren.
p,rofunda Impres·el6 121 geet� dele marins e6po·nyols. . . I· ,Les InscrlpclOJ;us publlques, slguln
. Bs aquest al tremp moral del! noetres bomes de terra, mar, filfre. Bs ',6mb
I. Illngua que es vulgqln, es Inn
.•quest el tremp que no tlndran malltls homes de .Ia facci6. I el!l que els 'nos- e.xcusable que no slgulit
redactild�s
ires defensen una coea sngrada: Ia UlbeJ'tat, I quon un bome def�nsa It! I!ev. I correctGlllent, per' 121 fnflu�n� q'ue
FBSTA LITBRARIA' MUSICAL.­
JUbertat, val per deu. Aproxfmadamenf" III nomb.re; dela enf'mics que s'enfron. i exercefxtn, en els que lee J1eg�lxen.
Bn la CUnlca MHftar n.o 14 j en ob·
tlll'im al close Luis D.lezJ, I no pogueren abafre'!...'·
Ult cartell ben' escrIt, edueo; pel con- �eqQI als soldIJts �all1lt� I ferlts Un·
. trarl. sl asta carregat dl'. barbarismes, Slu� Hoc unes slmpAtiques festes ablr
exerce x 'una funci6 noclva. I aixo dit dlumenge al man I a carrec de 121 Ban-
ra .t,S' ESP0"RTS ! bones conditions; Pag�s. qoe en'cara
slgui senee a�lm de lerlr cap' susc�ep- da Municipal, ofuta_, galimtmltnt per
a ;.. . conserva moltee de lee seve:! quaH- 1 tlbllJtat. No�es
amb 121 confhm�a que l'Ajuntameilt, en els jardlns de la mll-
t42t5; el.mig cGt'ntr�, �tc. Cap del'llmto- !.
en totes lee 'oc�slons es procuraria telxa I sofa la dlreccl6 pIterna dels
.all vislbleh1ent, I tots etS Iimltaren a i
consult!lr a qui bo saplglJ el text de mestres Colli Llorll exe�uta un 'atrac�
complir !lenee esforc;ar··se.' , I
totes les, jnscrlp�lons desttnades a tlQ �oncert. Blttre _Itres composlcions
.
L'lIuro culcm :!'afectll pel nom de t'
exblblr· se publicament qUlin no es recordlBm cBruxelles atracci6» , (mlt­
.
I'adversari f afxo fou el stu pUjol' ban.. � tlngulla segureta.t de)a scv� ·.�edlc�
�a). «La Vfuda Alegre», «La del Ms,·
La vinguda del Barcelona es enca- dlcap. IncIus'els que en moUes oca-
g. cl6 corrltcte. La cultur. del poble hi fiojo de Rosas:. (seleccI6) I cAlm. de
fa on' esdevenlment f per .aqueet mo- slQns ho fan for�. be, abir no eatl- \
guanyara de bo de bo' I • I'ensems Dlos:t (fantasia)..
.
Uu ahir a 121 tarda el camp de l'IIuro gutr!1l a 121 sev. a!tuI'a' acostlimadti.'
. quedarem be dav:ant dels fOI'asters.· A la1arda I en els proplt\ jardhi8.
aplega u.n public 110mbrosfsslm, �ro .. ( B15 extrems poteer, foren ell!! menys .
-
molt concorreguts, l'Agrupacl6 de




� I. .' ' . C�ntalres
de l'Atencu Popular I altres
.
BI partlt de beJl antuv) sembla qut
. A 1ft prHnera part el. Barcelona tn� I '
Aquast numaro ha astat lotmes elements, efectuareri ,un escoHlt .ct.
reeultaria com'petlt i bonle, doncs 1'1 tra tres gOls I un I'Iluro. Marca primer a ·Ia censura
litel'arl musical que satista en extrem
luro fou eI prl/licr a marcar I es bellu- .quest prr mitja de Navarro. Bls del
....
. al concurs.
�ava amb deslnvoItura,' pero' en liS, Barcelona
foren 'a!leoilts per Le6n �
Vict,Or Perez, en nom dels. que ha·
,eolir el Barcelona el tleu segon gol, (2) i P8g�s'. En el segon temp� Ma� I f iA I
vlen de pr.cndre part a la festa, dedlca
, elsllurencs es d�einfllaren I jll es pot' t*o, dl 5engI�s xuts, el*ll els aUfes
normac u oca ones pa.rDules de salutacl6 i admlra
dlr que des de Havors no hi bague al' ;tres gols blJrcelonietes. ,
.
cf6 als Boldats allf reunits. poeant de
'. CUPO DBLS INVALIDS ........ Bn el II I I f
tamp. mes 11110 que els·blau-granes. ArbItra 8mb encut d col'legh!lt s�-. epl!telcr efectuat II dla 27 lid
reo eu a Sit e accl6 que sentlen de
,Jndubtablemtnt el Barcelomt e� I'U.. nyor. Simon i a leI!! d I
. � •
• e prem e prendre part, a I'acte., Seguldament
nic equ.ip de Cata!llny'a qu" -ncal'a' I" f
,\' sevee ()r rel"'� s- Villl-I- cinc pessctes ha cOrl'eepost at rrcUa varies compo.!ilcions po�lIqUtS
... ... equ ps es or'rg.nrfm tol com eamen:- nUOlero 110,
.
coneJerva quelco�ll de la eevG classe I
. tem a conHnul!lci6: I"
entre ellee a cSatul'nlno Rulzt I
hi f "
Sis numeroa premlats ambo tres «OrlenfaI.. Francescd Ribas declam�
" . r sellf!e er gl'ans coses �ms ho F... B,�r_celon6: LJor�ns,Melech611. I p.esl!etes 86n: 010.210, 310. 410, tHO,
,.
Q
/. demostra. En algun(s jugftde�' feu Blancb, \-1£1, Gonzalez, Cu�tro, OM .. � 610,710,810,910.
.
amb eentitnent «Madrid». �I pocta I
flltbol del bOt no pas eI que degui a . Le6n. Mateo, Gerardo I Pag�s.
. I
. '-'.
rapsoda Lluts Castellanos recita en
I•• clrcum.limel•• hom d. pro•.•nelar
.
lIuro: MII)'i!. Pl•• Claudio. ·Pelr6. I NOTA DBL DBPARTAMBNT DB
Ir. altro. cHoroo. d. Toruol> I <Soill·
. qUrisl sempre. Dels �eus elements IS Nfub6, Sura, Petit I, Iborra, Sorinas, f LA POLiCIA MUNICIPAL _
lIa», «La casada lnflel� I un Ineplr.t
'
dleUhgiren' el davanter centre, juga-. Petit lIl.NirAV'uro.
a
• AS3�� I original roman� dedlcat a Garcia
dor d� IIr.n f.ellll_1 on e1 xul I alt.o.
"
I benl.1 .quo.1 D.pa�l.menl quo a Ma· Lor:"", Com ol.-anlorlor. deelamaols
.. -X. {tar6 actuava una banda de quinzena�. slgue ovaclonat •
..�_______




". f qualls as dedlcavln' Ill·robatorl d'hor- mestrc pi.nista joan Fossas que in ..
. lanelll, ,mpreses ,0
a ectivitzades.r tulleses, que les tran'sportaven a Bar:,; tcrpreta entre .Ures composlcloi'�" celona i la,nbe les vo'eaven D 121 ven- cAndalucl... (pa�dobl�. BI tenor
{ da a Moil!Ir6 a Ie. gent forana. Carmel Vilar cama cLa Alegria de III
I \ Bs va nomtntlr un sel'vel !special Huerta» I alguDlI aUre. escolfllnt molts
; per eebrlnur on tenia II domicHi lles- aplaudlmente. BI celebrat ..hariton de
i mentada banda, essent el seq resuitet ,la 19calltat JOSIP Domenecli es feu
.,� que e� dlssabt. dla 27 del 'corrent, a aplaudlr molt'amb «A Granada» I eLIl
( un quart (Ie sis del maf� IS practica C.lesera. I 121 slmpetlca tipl. Marina
1 1ft detttncl6 de dos iridlvldus eIs quais' Nicolau canla «Katlueka» I dl'Iusl6
1 portavencuda un d'ells un sac qUI d'amor. (de joan Possas), sigue jUSA
! conteni,a, pebrot�, uberg-fnles I t�mi[- tament apllludida. el propl que el mea·
.; quets. en gran quantitat, procedents tre PO,seas qUI VII acomprmyir .. los
I de rob.torl.'. espl�ndldament al piano•.
l . Aquestea dues detenclonsces prllC.. L'actlu f Intil'llgept mlllcia de la
'I'
ticaren al carrer Concepci6 Arenal Cultur. de dUa Clinlca. qUI fant ,n',
numero 25, essent l'lndlvldu ,de I'IS:' tuslasme damostr'a en tot quant fa re '
mentad. CGsa. Rafael Pujol Pruna. flrencia anl� 18 matelxez., I bon 'am:c
f
cap de I.- banda, segon� declaraclons. senyor P4l1adlno, agraf' la festa que
I�
del mattlx. I Antoni Horns Pons d'Il-' dedlcaven als soldats, fclicite a�s qu�
qd"lsta localftat. t!fectuat un re�i�tr. a havlen pres part a la malefxa pel MU
11'esmentada
cosa' dona per resultat Ia encert i gust I patentitza a la concor:
trohalls d'una quantlt�t de mongef,a rencia el seu reconelxement ,per ha'"
fendres. raims, moresc (esplguee de ver-s'hi sumat� Fou molt aplaudU.
•
blat d. moro) I una altra qucmtitot de Bs d'eJogiar la c:elebracl6 dlaqucets
������__._�� � � �Q���.U_8�sj4dQ��f��a�H����mrn��q���U
J
nedes, les quais bortall8ses poseven
a Ie venda a qulnze peseeree 'el qullo,
segons declaraclons dele detlngute..
.: T6":1b� IS trobaren en l'esmeDfat Idomlclli varls parells d'espardenyes
Doves de dlferents mldes com tambe




Tant ele detlnguta com el reesenyet
'ha estet traslladat 81 Iutlat d'Instruc
cl6 d'aqueete localitat:
-Les reerrlcctons que a la lndus-'
tria ha Impoeat la manca de materials.
fa que manquin forces articles d'us
dom�l!Stle. La Cartula de Scvflla, Pi!'
ro, encara seguelx oferlnt als SllU)
ellents un bon aesortlt dlaqaeets artl­
cles necessarfs per II III cas'a 0 plr •




ILURO, f - BARCBLONA, 6
. Bl Diarl Oflcial de la .OeneralilBf de Cafalunya puhlicavi!I, el dla 9 del corren!




Arl. 6.. En l'ordre c:omptable I flnanc:er de j'emprea4, 'b de I. comp'e ..
tencla de 1'11l1ervenJor, el lell1ent: . "
I) • • • .' • b)· • .•.• • •. , c) ; .'. • • d) • • • • .'
(e Autorltzar IIIIlb la leva II,nalara tota ell docomenta,qae'atrnifiqoll





A p�rtl� d� I; d�tll de '11.2 publt�acl6 d'II!(,ae�t Dec�et·al·DlARi
OFICIAL els IntervllJ�ltora-delegat8 en exelclcl adaplaran Uar actuftct6 II
lea nc;mlles aef �5tablertea. Pel que .4::8 referelx a la slrroatara de docu�
ments que lmpllquln mobllltzacl6 de cabals, caldra registrar les signa�
tares al Negoclat. de LelllllUzllclons del Deparlament d'Economla I lee
Banques I establlmentl dE! crCdtt delxaran d'admetre paper que ·no porll
.
aqueat requlalt, .renla dies deaprel de la publlc:acl6,d'aqueat Deeret.
En CODI�qU�n�lll,'el� D�legat� de 1ft O'�n�railtai at 'le� Emp;ea�a Ban�A;le� I ina'
UtuclODS d'Batnlvl de I('JIlialunYll hllura'n de tenlr cura que I partir del die 9 d; .
malar propvlnent, atflt&:! compUmenfat 1'e:15pm'lt llletul del q'ae qeeda ordena! pel
Deerel de refcreltcla. .'
. '.
- Barceloila, ta "'lbrU del 19D8.
J
lSI Cap del Seryel Tieale
,
I del Cridl. I de l'Es.aIYl
, Banca ArnQS .. �Banc Bspanyol de Credit .. Bane His...
pano Colonial .. Sane Urquijo Catali .. Majo Germans





� generes f no ha Iet entrega ;dels ma-
i teIxos.-:-Fllbrn., •
Comunicat oficia.l d'ahir ! Acaparador detlngut 1
•
-OXIGBNANTB DB CARBONBS, BXBRCIT DB TBRRA La policizs de Berges tenia conelxe '
product, Cientrflco Tecnlc reconegut r FRONT DB L'BST.-L'activltal de rnenr que Lluls Camps Barber _I po
com el mes formidable progr�s de la I lee forces de. la .nvaslo, que donen l ble deCaaserra es dedlcava G le ven
termoqufmfca apJicada a la combus- moatres de l'enorme Cl'ebont8.ment I
di! de calcet .ft pretia abuelus. PJ'�ctl�
tlo. <Oxlgemmte de Carbones .. esrel- sotert en sls recents arece, ha (fstal:· cat un reglstre al seu domlclllha do
via qu�el el 50 per cent de combustl- avul, a la zonede l'Bbre, menys In- net com 'm, resulrat la troballe de !>fi0
ble. Bs _pUcablc a rota elaese de car-
,
tense qUI en iomades anterlors. parelle d'espardenyes, soles I acces­
bons I llenyes (alzlne, pi, platen, 'etc., L'avlaclo estrangera bcmbardela sorte i gra'n' quentltat de ptara i va-
etc.). Bs yen a totes lee Droguerles, lee nosrree poslclone, essenr ebafut; lors, I
UJtr_murfns f Ferrererles. per foc antlaert, un dels aparells de I He eetst deHngut I poeat a dfsP9s1 .
la Invaslo, que crdgu�, envoltat en cl6 dll jutjaf.-Fabra.
flames. JJn altre acaparadorBis avlone de cl!�a republlcans hen
ametreller amb gran eflcacla .les Ilnles
.
J concentraclons enernlguee en la
zona de Villalba de 105 Arcos.
FRONT D'BXTRBMADURf-.:"""Du.rant ia nit foren energlcament rebut·
jats algune int€nles drt 'l't:riemlc a ItH"






Avul lee tropes eepany()I�B han 'Multa
continuat el eea vlctol'J6s btlle en dl� Lt'i Casa MHlonga, E, C�, ha estatreccl611 Cllstuerll Benquerencfa, con· multadtl amb.100,OOO pessete�, per in-'quf�tllnt Casa Hlg.uUll, Mata�lInos I
Las Hfleras, I pros!cgulnt 1't1van� fins
fraccl6 de Je'e norme!!
.
de .rlllccfQnB"
taJ]ar el ferrocarrll Madrid Bftd�joz
ment I lIcaparame_lIt:-Fabra.
f la pfeia 'que uneix Castuera l'1 Cabe� Assassinat
za de Buey.
I.
BI' JufjtH de Guardia es plfsona aL
A la zona de Camp(lmu'lo, vlnt-i- Camp de I'HlpOdrom, de Can Tuis,eis dels noslree aparelle bornbardejn·
� per a proeedir a l'aixecllU1ent del.ca­
ren una concentracl6. �e forces ene .. t daver de Jmm Bueno Mar'thiez. de' 25'mlgues en nombr� aproxlmat a una f anys, el qual preeenta.va unlt firfdaDlvlal6, causrmt-Ii t�rrlble caetig. ! per arma de foc 6mb entr6da per I'es- .
,
Bls avlons repubhca�e protegelxen patlIo\1 sOl'tfda pel coll.I avan� de lee noetres tropes. for\agf- . Semble que e.� tracta d'un assassf.,
tant alB apai'eUe ,dtd'lnvasI6.
,
not per qUistlons'famllfarlS.
d Fd�OhNIT,?B� C1BNTRB.-A' Ia tar'" 'Ha estat detlngut Mlquel 'Bueno,,'a a r" �nem c acon,segur, en �n germa de ,1ft v[cJhna f Andreu Flgue- .cop de rna, ocupar daes poslclons al res Ml:lrHnez. Ambd6e It. t 'I
t d I C I nega 8,sec or e a uesta e �s. Perdlcee. partIclpacl6 en eI 'fel, pero en Jet!! se":Bn c�nrraatac prop! fou rec�peI'ada' yes declDrac�ons han incorr.gut enuna d ellee, que, m�s tard •. 1 enemlc alguurl! contradiccions.
torna a ocupar. Bn una �ovu acc:l6 Seguelxen les dHigencles per aela ..propia les tropes republicrmes, hrin I'll' el fer.-Fllbra. . \
conqulstat .Ies trlnxeres de comunlca, " i.,
cl6 d'ambduee \I)osfclon'a, continuant Descobriment d'un moli
el combat, en eI que s'utilltza tota clandesti
. '
clasee d'.rmes, havent fet I'l.Jrtlleria
de Its forces zll servei _ge la h'lvasi6
prop de 150 dlepars sobre dlta zona.
ALTRBS FRONTS. -- Sem�e noIf·
cles d'interee.
AVIACI6
molt en favor dels que hi prenen part,
dons II mb honros deslnteres s'hl
unelx una bellese d� sentiments que
ele enaltelx, el que amb gust ho con,
slgnem, a la vegada que Ins aumem
ales fellcltaclons que varen �sser
objectl�ls que bl prengUtreR parf.
DB CORRBUS.-RelacI6 dels ob­
jectes detlnguts en aqae,slll Carterl.
precedents de dlferents fronts per no
donar-ae ra6 dels aeus desfinatllris:
Tereea Martinez, cerrer de Mfquel,
Cervantes n.° 60.
Joaqulm Roea, retorncsda de la Bu ... ,
se 3.
Joaq,ulm Benieasls, carr�r Anfon�,
procedent de Ie 144 Brigada Mlxta.
Dolors Casals, procedent de 18 B1
Bl'lgada Mlxta.
'
MtJrfll Pena, procedent de Ifl Ba!e




ee Turla n.o 3.
,
� Valent[ Solera, retornada de )a Ba­
se 1.
Andl'!u Joe�, retornada de)1I Ba-
se B.
I
Joan Gutierrez, retornada de'rHos­
pital de Sant Hllarl.
Salvador Bllrdalet, retornada de la ,
Bal5e C, C. 12.
Jose'p Bonl'1muea, retorn.ad. de III
Base B. • •.
Carme Rebertel'. c�rrer Malar6.
Aguetlna Asencio, "carrel' Bes6s
n.o 19.
/'
Salvador Comamala. refOi'nada de
la Base B.
Joeep Rusell, carrer de la CuniJIe­
ra•.
Dolors Vrtrdegay. Frllnceec Ba ..
'dle, 59.
.
Merce DelmaLi, carrel' Cl2tatunya
0.0 10.
.
Bmilf Coil, retornada de hi Base
Dlvieionm-Ia n.o 7.
Joaqulm Dalmau I Nurl Tur6n, car�
rer Nou, 9. ,
Antoni Bstafuet, retornada de la
rasl6.'
.
JoscP L6pez, rctornada de la Base
B.Il.
Biles Be]. retornada de I'HoepUal
de Cervera.
Angela Font, carter de Melendu,
num.25.
Joan Ariae, carrer de Rafael de Ca­
sanova, num. 9.
Franceec Tcixid6, retornada de la
Blse B.".
Pepita SebasHan, carrer d'Amalia.
num. B.
Pere Clos, Francese Macia, 66.
,
CIBra Rodr[iuez, refuglada.
Vicen� S.bona, carrer del Caml ..
net, num. 22,
Gertrudl! Torres, clrrer de Val�n­
cia, num. 25.
laume Secra,' Bllxada de ,SlIntRa ..
mont numero 3.
Dolors G6mez, cirrer de Salvador
Seguf, Hum. 3.
M'U,lf Huga!, carrel' Pompeu Oc­
her, num. 48, 1.er.
Maria Serna, rdugJada.
S.cbastla Canal,; carrel' Francesc
Ascaso, 22.
.
_. Fellpa Morino, Prat de la RI�a, 7.
Produtt!s AllmeotlEls CALOOLLA
Cubets de'�aldo, a 20 cts:
� Sopa de Verduras, II 3'50 ptes. '
Extracte de Carn, a 25'00 ptes.
Variants en V1na8l'e, II 6'50 ptes.
Salsa Bstlmulant per amanir,
verdures, pelx, J2'00 ptes.
Venda; a A R a 0 $ A,l .. Telefon 21a
I:nfo'rmacio
Barcelona
Agents de 'policia han procedlt al
poble de Ollvell a la detenclo de R�· ,
mon Boladerlls, ell domlcill del qual
hon Ishd trobats 60.000 qutlos de po·
ta8�a, 10.000 de calshia I 500 qulloi
de teixlt8 de llano, motlo 'pel ,qual ha
estat PO�H.t a dleposlcl6 de I'autorltat
competent.":', Fabre ..
Ales deu bores d'8vul 'cine trfVl'o,
tors,cStlDoya Bh, ban JJan�at sobrl
tIs blrri� marUime'(fe Barcelona bo� >
bilS �e g�an .amany deetl'o�ant fotllll­
ment ftl�unes vlvendes, OCftSi0l18nt
.
morts t ferits, pertanyents tots Q I.
poblacfO civil.
Bls apar�lls de la Invas[6 fuglren
cap a Mallorca. perseguUs pels' nolS­
tres caces.
Accidents de la, circulacio
Un tramvia ba atrop�lIfjt. al �flrrer
dels JOC! Florals al jove Esteve eu­
gat Grau, .Ilmpulanl·}i 10 rna eequerra.
-A l'estacl6 de M,S.A. un fren de
manlobr.! ha atropellat is Mlnuel ,An�
toUn Card�nas. amputanf·lf lea dues'
call1es. 81 seu Istat �s gre�, I
Ambdos fcrits han cetat trasHa{ials
a I'Hospital Cllnlc.-Fabra. I
Denuncia
Joeep �Vfdal Vila, en nom' d'una
Cooperativa, b� 'pre 'Ientat una delii'm '.
cia contra un Indlvidu al qual entrega
100.000 pessltes per a l'adqoiefc16 de
L'!l pollcia venia trebellJant per a
d�!:!cobrlr un ·moli de cereafe clandes.
tf que Ilxleffa 'a un derermlner sector.
Finalment ba estat de�cobert al carrer
de CI:Illlbrla, 63. on s'ha, trobat 200
qullos de blat. Per �quest fet ban e,,"




L'Alcalde de BarCtllona, Benyor HIN
lar1 Salvador. ha rebut els perfodla­
te� f s'ba lamentat dels repetits accf­
dent� de circulacl6. f.llD!lnclant que
eeran posudea' normes plr a evitar.
loa i que ets Infractors seran poeats
a dlapo&lcl6 dels Trlbun,als.-FI!i�·i'I.
La Comissi() d�enquesta
sobre bombardeigs ,
') Ha eettlt a Torrevltjl2 la Comlsei6
engleea d'enquesta per a Inve6Ugarels bombardclgs efeClUura per ravia,..
cl6 facciosa' contra lee pobfaCfone ci ..
vils. Una vegQda cdmplerta In Beva




Bl Pre�ldent del Parlament de la
R,publlcft. 'l5ellyol' Marlfne:z Barrioba rebut Ie vleila de rex minlstre ae'
nyor Albornot f IG C0ll11ssi6 &.Ie Ca"




8. Darrull (St. AgostO, I§!
DI...bte., de 9 a 1
MATAR6
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONB DB PARl�
BAiCBLONA'







de Sir [hon Simon
\ PARIS.-BI dlscurs de eir John' Si .
.
mon � acolnr Iavorablement per, l'u ..
narnltet.de f:8 ·preinsa{.
L'Bpoque escrlu:
eBI dlscurs es a la vegllda molt i
poco Molt, perque sabem molt b� que
aquesta declaraclo equlval a un com
promls, I que AngIi!-terra no serla Uri
Pel[! mort j paeslu en un confllcte en .
que jugue� la vlda.de Fran�a; �s poc
perque dee del �4 de inar� Ie elruecto
ha evotuetonat: el perill �a augmen.
)llt. Una advert�nclli m�s caillgorlcc
heurle esrat tndubrablemenr mlllo«
adaptada a J.e� clrcumsranctee, mlltor
compreses per la gent de Berlfn�:. .
Le Populaire diu:
. ,cNlngfl pot equivocar-se sobre el _
slntlt d'aqueet�s declaraclons; illngu
pot tenlr dubtes sobre 1"actItud qUt
adoptaria AngIaltrJ'a en 'ei cas de que
e'agreuge� la Bllu1\ci6� D'.questa for.·
ma, eJ GOj'ern brlUmic'�er.Y�ix a I'll ,
ceusa de la peu.
"
\.'
C'ordell Hull·· recorda ales
i)acions signa ts del pacte
Briand-KeUog 'el seu jura­
n,�nt de posar la 'guerra




WASHINGTON. -'Bn un discur�
que hd pronunclat Per"radJo' II secre·
tari d'B�tat, sinyor Cordell Huli, amb
objeclE; del deee' anlnrsari dt' la slg
mUura del Pacte Brill/n4 Kellog, ha
recordat a. lee nQ�lons algn6ntfl del '
m;flteix el seu esolemne juramtmh:
potlar Ja guerril foru de ler lief. '; ,
eBles Governs i els pobles-b" afe­
gIt-:no tenen el�dret de delxar de 'pre·,
, ocup!!Ir se de lee seve� oblIgaclo:nB j
reeponsabllUats, PCII quant ds I'oh,
servancfa 0 no obeervancla dell! jura�
ments !olemnes de fa deu tmys depen
l� prot.ecci6 de, Jot el que t� valor:.
lant en la vida de 'cQdo indlvld.u c()mo
ell 112 de cad61 nacl6.lI '
, WASHINGTON. - Amb
.
mOflu del
dese a{'Jv�muJr1 de la elgnatura del,
Pacte 'Briand Kellog, alguns diplomlf·
liclS de l'Am�rjca U£:it!na i alts foncio.
·narls del departarn,ent d'Betat' ban
pronunciat. dl:scursoe per radio.
.




tam l'aprehensi6. del' navHi ·e�pl'.myol«Garbl. pels h9fllndesos a l'esc.Ida,
diu: «En els-'medj� belgues jntere8'�
eats, tild com. en els cerctes 'oficlaI�,
e& mostren estral}Yftt� per la interprc'.
taci6 del tractat de 1839, que fa' H.'Iu�·
sories' les gel'antice concedldes lIls
- vaixelle que' part�cfpen en -eJ. trafic del
port d'Amberes� En el . Minhsteri de
Negoci8 8strgniet'J, 011 I'incldent's'ha
examinat 8mb cura, ee declara que t:1
Gover� belga fara una geetl6 prop delOQvern, de La. Hilla.
L'ambalxadot angles' a Ber-
'
lin cridat a Londres .' , .
.
'LONDRES.-L'ambBix�dor 'angles
a. Bt,rlfn ·ba catat cridl1t a Londres perfilii d e�ser coneultat sobre ets problt
mes aclual�. , '
..
L'ambalxador no relornara a Ia ca" ,
pilQI ale:manya fins despre� de fa re.
u�i6 del.Gttbh(et br,itanlc quI es cete .br4ra dlmol'ts
,




amoblada 8mb dret It cuina.
, Per ofertee � AdmintstrQcl6 de Lu"
BE�T"T .
" -
dos lifts de metall dlurat amb bora­




) Ra6: Xalef de.l'Hotcl Sol� .. ,Argen"
tona,
